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Abstract. The implementation of the established norms of the time spent by cars at the sorting 
station is investigated. The methods of statistical data processing and comparison of 
the time spent at the station with the established scheduled tasks were used. The 
structure of the time spent by transit cars with processing at the sorting station is 
analyzed. An element-by-element analysis of the time of transit cars with processing 
is carried out. The average daily savings and unproductive loss of time on the 
elements are determined. The costs of processing cars at the station, falling on each 
element of the time spent on the cars, are calculated. Such a partial analysis the time 
spent by cars allows you to create statistical regularities of failure to meet standards 
of the time the cars at the station, to assess the status of implementation of individual 
elements and in a timely manner and to reasonably develop action plans for their 
reduction, and also gives the opportunity to carry out constant monitoring to 
perform a basic qualitative indicator of the work station. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ 
НАХОЖДЕНИЯ ВАГОНОВ НА СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ 
 
Аннотация. Исследованы выполнение установленных норм времени нахождения вагонов 
на сортировочной станции. Использованы методы статистической обработки 
данных и сравнения времени нахождения вагонов на станции с 
установленными плановыми заданиями. Проанализирована структура 
времени нахождения транзитных вагонов с переработкой на сортировочной 
станции. Проведен поэлементный анализ времени нахождения транзитных 
вагонов с переработкой. Определены среднесуточные экономии и 
непроизводительные потери времени по элементам. Рассчитаны расходы при 
переработке вагонов на станции, приходящихся на каждый элемент времени 
нахождения вагонов. Такой поэлементный анализ времени нахождения 
вагонов позволяет формировать статистические закономерности 
невыполнения норм времени нахождения вагонов на станции, оценить 
состояние выполнения отдельных элементов и своевременно и обоснованно 
разработать планы мероприятий по их сокращению, а также дает возможность 
осуществлять постоянный контроль по выполнению основного качественного 
показателя работы станции. 
Ключевые 
слова: 
Сортировочная станция, время нахождения вагонов на станции, экономия 
время, непроизводительная потеря времени, расходы. 
 
Время нахождения вагонов на сортировочной станции  является основным показателем 
работы сортировочных станций [1-3]. 
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Нормы времени нахождения вагонов на сортировочной станции рассчитываются 
отдельно для транзитных вагонов с переработкой и без переработки и местных вагонов [3]. 
Анализ времени нахождения вагонов на станции различных категорий, особенно 
транзитных вагонов с переработкой играет важную роль для разработки мероприятий по 
совершенствованию технологических процессов и организации всего комплекса по 
переработке вагонопотока. 
На сортировочных станциях время нахождения транзитного вагона с переработкой 
анализируется по пяти основным элементам: в парках приема и отправления, под операциями 
расформирования, формирования (с учетом перестановки) и накопления. 
На практике время нахождения транзитного вагона с переработкой (в ч) отражается в 
аналитической справке о работе сортировочных станций [4] и включает в себя параметры [5] 
ч,поспрасфпппер ttttt   
где ппt  время нахождения вагона в парке приема (ПП), ч; расфt  время 
расформирования составов, ч; спt  время нахождения вагона в сортировочном парке (СП), ч; 
поt  время нахождения вагона в парке отправления (ПО), ч. 
Кроме этого, каждый параметр времени нахождения вагона в парке подразделяется на 
элементы [5]. 
В парке приема параметр ппt  (в ч) состоит из таких элементов: 
ч,расфожобр
обр
ожзак.огрпп ttttt   
где зак.огрt  время на закрепление и ограждение состава в ПП, ч; 
оброжt  время ожидания обработки в ПП, ч; 
обрt  время обработки состава в ПП, ч; 
расфожt  время ожидания расформирования, ч. 
В сортировочном парке параметр спt  (в ч) включает такие элементы: 
ч,фор.пер
фор
ожнаксп tttt   
где накt  время накопления, ч; 
форожt  время ожидания формирования, ч; 
фор.перt  время формирования и перестановки, ч. 
В парке отправления параметр поt (в ч) подразделяется на элементы: 
ч,отпожоб.тормтобр
обр
ожзак.огрпо ttttttt   
где зак.огрt  время на закрепление и ограждение состава в ПО, ч; 
оброжt  время ожидания обработки в ПО, ч; 
обрt  время обработки состава в ПО, ч; 
тt  время обеспечения поезда тягой, ч; 
об.тормt  время обеспечения поезда тормозами, ч; 
отпожt  время ожидания отправления, ч. 
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Время нахождения транзитных вагонов с переработкой на реальной станции 
определяется с учетом принятой технологии обработки транзитных вагонов с переработкой 
для сортировочных станций (рис.1). 
Время технологических операций и время межоперационного 
ожидания с переработкой транзитных вагонов,
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 – технологических операций;
 – межоперационные ожидания.
 
Рисунок 1. Нахождение транзитного вагона с переработкой на сортировочной 
станции 
 
Проанализируем структуру времени нахождения транзитного вагона с переработкой
).( перt  Суммируя отдельно затраты времени на технологические операции   техt  и на 


















ожож ttttttt   
Таким образом, время нахождения транзитного вагона с переработкой: 
ч,накожтехпер tttt    
В общем виде это можно представить функцией четырех аргументов: 
},,{
накожтехпер
tttft   
Время нахождения транзитных вагонов с переработкой ,перt  как известно из теории и 
практики сортировочных станций [1-3, 6-10 и др.], находится в прямой зависимости от объема 
переработки вагонов ,перU  причем с ростом объема ,перU составляющие величины перt  
изменяются по-разному (рис. 2). 
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Рисунок 2. Зависимости времени нахождения вагонов от объема их переработки 
 
Как видно из рис. 2, что техt  мало изменяется с изменением .перU  Величина ожt  весьма 
существенно зависит от величины ,перU  так как с увеличением загрузки устройств станции 
переработкой вагонов время ожидания переработки возрастает. Величина процесса 
накопления вагонов )( накt  связана обратной зависимостью с величиной перерабатываемого 
вагонопотока ).( перU  
Проанализируем теперь динамику изменения среднесуточного времени нахождения 
транзитных вагонов с переработкой за месяц июль 2019 г. на примере сортировочной станции 
«Ч», АО «Узбекистон темир йуллари». Результаты анализа представлены в виде графика на 
рисунке 3. 
 
Рисунок 3. Динамика изменения среднесуточного времени нахождения 
транзитного вагона с переработкой на сортировочной станции «Ч» 
 
Сравнение установленных (план) норм с фактической затратой времени на станции «Ч» 
показало, что фактическая величина в каждые сутки существенно отклоняется от их плановых 
значений, принятых при техническом нормировании. Среднесуточные отклонения составляют 
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На основе рис. 3 в работе выполнен поэлементный анализ времени нахождения 
транзитных вагонов с переработкой (табл. 1). 
Таблица 1. 
Среднемесячное время нахождения транзитного вагона с переработкой 
Элемент времени нахождения вагонов 
Среднее за месяц 
План Факт +/- к плану 
В парке приема: 02-16 02-51 00-35 
Закрепление и ограждение состава 00-15 00-14 -00-01 
Ожидание обработки 00-25 00-30 00-05 
Обработка состава 01-00 01-19 00-19 
Ожидание расформирования 00-36 00-48 00-12 
Расформирование 00-39 00-36 -00-03 
В сортировочном парке: 08-54 09-33 00-39 
Накопление 07-06 07-45 00-39 
Ожидание формирования 00-30 00-34 00-04 
Формирование и перестановка 01-18 01-14 -00-04 
В парке отправления: 05-11 05-53 00-42 
Закрепление и ограждение состава 00-15 00-13 -00-02 
Ожидание обработки 00-42 00-45 00-03 
Обработка состава 01-20 01-30 00-10 
Обеспечение поезда тягой 01-18 01-40 00-22 
Обеспечение поезда тормозами 00-30 00-33 00-03 
Ожидание отправления 01-06 01-12 00-06 
Итого: 17-00 18-53 01-53 
 
В таблице приведены результаты поэлементного анализа времени нахождения транзит-
ных вагонов с переработкой на сортировочной станции «Ч». 
 
Рисунок 4. Среднемесячное время нахождения транзитного вагона с переработкой 
на сортировочной станции «Ч» 
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На рис. 5 (а, б) представлены структуры экономии и непроизводительные потери 
времени при переработке транзитных вагонов на сортировочной станции. Из них: 
 
 
Рисунок 5. Структура экономии (а) и непроизводительных потерь (б) времени в ра-
боте сортировочной станции «Ч» 
 
Можно сделать вывод, что экономии и непроизводительные потери практически зависят 
от рассматриваемого временного периода. Проведенный поэлементный анализ времени 
нахождения транзитных вагонов с переработкой на станции «Ч» показал, что фактическое 
время их нахождения на станции намного превышает запланированное: 
Среднемесячные экономии времени (рис. 5) составляют: 
 в парке приема – 12 % (закрепление и ограждение состава (12%)); 
 в расформирование – 29%; 
 в сортировочном парке – 41% (формирование и перестановка (50%)); 
 в парке отправления– 18 % (закрепление и ограждение состава (18%)). 
Среднемесячные непроизводительные потери времени (рис. 6) составляют: 
 в парке приема – 30 % (ожидание обработки (4%), обработка состава (16%) и 
ожидание расформирование (10%)); 
 в сортировочном парке – 35% (накопление (32%) и ожидание формирования (3%));  
 в парке отправления – 35% (ожидание обработки (2%), обработка состава (8%), 
обеспечение поезда тягой (18%), обеспечение поезда тормозами (2%) и ожидание отправления 
(5%)). 
С точки зрения экономики экономия и непроизводительные потери времени 
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Расходы при переработке транзитных вагонов на сортировочной станции «Ч», 
приходящихся на каждый элемент времени нахождения вагонов представлен на рисунке 6. 
 
Рисунок 6. Среднемесячные расходы при переработке транзитного вагона 
на сортировочной станции «Ч» 
 
Из рис. 6 можно сделать вывод, что среднемесячные экономические потери станции с 
одного вагона составляют – 20882,22 тыс.сум. Экономия расходов, полученных в результате 
сокращения затрат времени на выполнение операций (закрепление и ограждение состава в ПП 
и ПО, расформирование и формирование и перестановка) – 1723,29 тыс.сум. 
Таким образом, поэлементный анализ деятельности позволяет выявить причины потерь, 
связанных с нахождениями вагонов на сортировочной станции, а также дает возможность 
оценить непроизводительные потери времени в работе станции. 
Регулярное проведение такого анализа дает возможность определить узкие места и 
позволяет формировать статистические закономерности невыполнения норм времени 
нахождения вагонов на станции, выяснить состояние отдельными технологическими 
операциями и своевременно и обоснованно разработать планы мероприятий по их 
сокращению. 
Норму времени нахождения транзитных вагонов с переработкой на сортировочной 
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